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一个城市就缺工 0/ 万 1《中国信息报》，0//2 年 ! 月
03 日 4。
然而，民工真的供不应求了吗5“民工荒”是否只
是表面的假象5 0//6 年 7 月底国家统计局的最新数
据表明，0//6 年上半年全国外出打工的农村劳动力
.//3 万人，比上年同期增加了 28/ 万人，同比增长








业中的隐性失业率为 ".9 .:，加上 29 ":的城镇登记
失业率，失业人口众多 1袁志刚，"338 4。更严峻的是，
大量的农村剩余劳动力急待转移。根据袁志刚的研究




























内容提要：上个世纪 ./ 年代末开始沿海城市出现了“民工潮”，仅隔 "/ 余年之后，沿海一些城市凸现“民
工荒”。与此相反还有大量的人找不到工作。本文就此分析造成“招工难”与“就业难”的“两难”局面的原因，
并探讨解决“两难”问题的路径选择。
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的调查显示 “"##& 年企业雇佣的农民工人数比 "##’
年同期增加 (’) ”；国家统计局的数据显示 "##& 年
上半年农村外出劳动力同比增长 &* +) 。供给增长
平稳而需求增长劲升，缺口的出现似乎自然而然，供
求的矛盾一定程度上造成了企业招不到足够的民
工 。 中 国 经 济 (# 多 年 来 一 直 保 持 着 高 速 的 增 长





















值得一提的是，(1 到 "! 岁之间的农民工出生







必 需 品 短 缺 和 城 市 就 业 机 会 不 足 的 双 重 压 力 下 ，











































































. 0 / 相关政府部门应该督促企业严格执行最低
工资规定，规范用工环境，维护农民工权益。国家劳
动和社会保障部门制订的 《最低工资规定》于 2334
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步，公平保障农民工的基本权利。


















可以解决我国劳动力市场长期 以 来 严 重 的 结 构 性
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综合来看，企业家在企业价值观作用上的得分
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